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PROJEÇÃO POLICÔNICA
Longitude do Meridiano Central : 51º
Latitude de origem: 0º      
Escala original do Mapa de Solos: 1:600.000
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Área urbana - Curitiba
APA's , Parques e Floretas Nacionais e Estaduais, 
Estações Ecológicas e Áreas Indígenas.
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